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Nanda Tri Arini Nasution, 26020215120025. Variabilitas Faktor Oseanografi 
Terhadap Laju Pertumbuhan Karang Masif Di Perairan Wakatobi (Muslim dan Ali 
Arman) 
 
Perairan Wakatobi merupakan perairan yang kaya akan terumbu karang. 
Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia terutama di Wakatobi berdampak pada 
ekosistem pesisir terutama karang. Kronologis pertumbuhan karang dapat merekam 
peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disebabkan oleh kondisi lingkungan 
atau aktifitas lainnya. Karang masif bergenus Porites tersebar di kawasan Indo-
Pasifik dan tahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologis laju pertumbuhan karang masif 
dan mengetahui pengaruh faktor oseanografi terhadap laju pertumbuhan karang 
masif di Perairan Wakatobi. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan November  
2016 di Taman Nasional Perairan Wakatobi. Analisis laju pertumbuhan karang 
dilakukan di Laboratorium Kelautan Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan 
Tenaga Nuklir Nasional, Jakarta dengan metode retrospektif, yang kemudian diolah 
menjadi grafik di excel dan dihubungkan dengan pengaruh faktor oseanografi. 
Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil kronologis laju pertumbuhan karang 
bertumbuh rata-rata 1,2 cm/tahun. Tahun 2003 hingga 2011 pertumbuhan karang 
mengalami fluktuasi  dan fluktuasi cenderung meningkat hingga 2016. Hasil uji 
regresi salinitas pada kondisi nilai 33,60‰-33,90‰ mempengaruhi laju 
pertumbuhan karang sebesar 71,1%, parameter suhu dan curah hujan tidak menjadi 
faktor utama dari laju pertumbuhan karang terlihat dari rendahnya hasil uji regresi. 
Intensitas menjadi faktor dominan parameter terhadap laju pertumbuhan karang. 
Hasil uji regresi intensitas cahaya pada kondisi nilai 45000 lux- 48000 lux 
mempengaruhi laju pertumbuhan karang yang cukup kuat dengan nilai sebesar 
74%. 
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Wakatobi teritorial waters are rich in coral reefs. Climate change that occurs 
in Indonesia, Wakatobi has an impact on coastal ecosystems, especially coral. 
Chronology of coral growth can record events that occurred in the past caused by 
environmental conditions or other activities. The massive coral species of Porites 
are scattered in the Indo-Pacific region and are resistant to extreme environmental 
conditions. The purpose of this study was to determine the chronology of massive 
coral growth rates and determine the effect of oceanographic factors on massive 
coral growth rates in Wakatobi waters. Sampling was carried out in November 2016 
in the Wakatobi Waters National Park. Coral growth rate analysis was carried out 
at the Laboratorium Kelautan Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga 
Nuklir Nasional, Jakarta with a retrospective method, which was then processed 
into a graph in excel and associated with the influence of oceanographic factors. 
Based on the research, chronological results of coral growth rates grew by an 
average of 1.2 cm / year. From 2003 to 2011 coral growth experienced fluctuations 
and fluctuations, which tended to increase until 2016. The results of the salinity 
regression test in the condition of values 33,60 33 -33,90 ‰ affected the coral 
growth rate of 71,1%, parameters temperature and rainfall are not the main factors 
of coral growth rate seen from the low regression test results. Intensity becomes the 
dominant factor parameter for coral growth rate. The results of the regression test 
of light intensity in conditions of the value of 45000 lux - 48000 lux affect the coral 
growth rate which is quite strong with a value of 74%. 
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